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Entrepreneurs Break arriba per primer cop a la UAB
15.05.2013. Viure   -   Entrepreneurs Break (EB), una organització sorgida a Portugal l#any 2012 per afavorir les
trobades informals de joves interessats en convertir les seves idees en negoci, va elegir la UAB per fer el seu primer
acte a Espanya. Va tenir lloc, coorganitzada amb Treball Campus, el passat dia 23 de maig a la Sala de Juntes de la
Facultat d'Economia i Empresa.
La trobada va comptar amb la participació d'una quarentena d'estudiants emprenedors de la Universitat, que van tenir
l'oportunitat de fer preguntes i intercanviar experiències amb dos joves que han portat al mercat amb èxit les seves idees: Lucia
Layunta, fundador de 2gether, una aplicació per a la comunicació de les parelles, i Bernat Farrero, fundador de Camaloon, una
empresa dedicada a la fabricació de "gadgets" dissenyats pels propis usuaris. En l'encontre hi va participarà també el fundador
d'EB, Pedro Carmo.
Per a més informació, cliqueu aquí 
